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1 Le tertre de Brétineau situé dans la presqu’île guérandaise est le plus imposant des
monuments néolithiques de la région et l’un des plus rares quant à l’architecture des
structures externes apparentes.  Allongé sur 80 m de longueur, le tertre composé de
limons rapportés est délimité par un alignement de blocs, dont certains atteignent en
façade  orientale  une  hauteur  de  2 m.  L’environnement  archéologique  est  d’un
remarquable intérêt, notamment en raison de la présence du site d’habitat de Sandun,
implanté  sur  la  colline  voisine  et  séparé  du  Brétineau  par  un  étang  artificiel.  Si
l’enceinte  principale  à  fossés  interrompus  est  datée  du  Néolithique  moyen  II,  une
occupation  antérieure  (Néolithique  Moyen I)  renvoie  aux  premiers  témoignages  du
Néolithique dans l’estuaire de la Loire.
2 L’intervention envisagée sur le Brétineau se justifiait pour au moins deux raisons. La
première  tient  à  la  volonté  de  la  commune  de  Guérande  de  mettre  en  valeur  son
patrimoine archéologique, si riche dans une région très touristique ; à terme, les bords
de  l’étang  pourraient  être  rendus  au  public  avec,  pour  point  de  fixation  dans  ce
parcours  pédestre,  la  visite  du  tertre.  La  deuxième  raison  tient  à  l’aménagement
technique qui devrait relever prochainement de 2 m le niveau des eaux retenues et
amener  ainsi  la  bordure  de  l’étang  à  proximité  du  monument  proprement  dit,
recouvrant  ainsi  de probables  couches archéologiques.  Dans tous les  cas,  le  Service
régional de l’archéologie doit pouvoir répondre aux interrogations qui ne manqueront
pas d’être portées au sujet de l’histoire du tombeau néolithique. Jusqu’à ce jour, rien ne
pouvait être dit sur l’architecture générale et sur l’emprise exacte des structures, ni sur
la datation relative ou sur les éventuelles correspondances avec l’enceinte voisine de
Sandun. L’état sanitaire du tertre devait être connu (d’anciennes et nombreuses fouilles
apparaissent à divers niveaux, des terriers criblent la masse des terres, ...) et son plan
relevé.  La  décision  d’une  fouille  d’envergure,  qui  devrait  être  le  préalable  à une
éventuelle  mise  en  valeur  du  monument,  ne  pourrait  être  prise  sans  une  relative
maîtrise de ces données de base.
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3 Les objectifs de cette campagne d’expertise ont été atteints :  un levé topographique
élargi permet pour la première fois de présenter un plan des structures apparentes et,
partant,  des  grandes lignes  architecturales  d’un  monument  souvent  cité,  souvent
décrit... L’état sanitaire est bon dans la zone sondée, choisie pour avoir justement subi
une fouille ancienne ; quelle que soit l’ampleur des terriers (renards, blaireaux), ils ne
peuvent occulter la dynamique générale des accumulations anthropiques datées par le
radiocarbone du milieu du Ve millénaire av. J.-C., ni avoir détruit les vastes surfaces du
paléosol  bien  conservé  (présence  de  nombreux  pollens  de  céréales)  et  riche
d’informations  archéologiques.  Seuls  les  arbres  trop  nombreux  et  d’un  âge  récent
perturbent gravement les structures sous-jacentes et l’équilibre des dalles de ceinture.
Néanmoins, toutes ces pierres levées peuvent sans hésitation être replacées dans leur
fosse de fondation s’il s’avérait un jour qu’une restauration soit décidée ; les calages
sont évidents et les limons encaissants fort lisibles.
 
Fig. 1 – Façade orientale du tertre
Cliché : S. Cassen (CNRS).
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